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段 として注目されてい実験方法である｡ 特に超伝導体に対 しては,低温で Fermi面近傍におい
て トンネル電流の微文コンダクタンスが1電子状態密度に比例する (df/dF∝ⅣS(E)α




































2)YbB12 (poly):2A-4-5meVの ピー クが見られる(Fig.3)｡ しかし,温度を上
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Fig.3 YbB12のスペクトル T=412K
昇させると約8Kでピークは消失してしまう｡
3) LaB6(single):特にJunctionができにくい｡ 2』-3･5-4meVのピークが現われる
こともある｡
4) CeB6(single):これにもピーク(2』-2･6meV)が現われる｡ PhaseI,ⅠⅠ,ⅠⅠⅠの相転
移に伴う特別な変化は見られなかった｡
14. Ce化合物質の高濃度近藤効果
高 青 竹
§1.序
高濃度近藤効果を示すCe化合物は既に数多く兄い出されているが,それぞれの物質によっ
て実に多様な性質を示している｡
1)低温で磁気的秩序を示すもの :CeB6,CeA12,Celn3
2)磁気的秩序を示さず低温で近藤格子を形成するもの :CeAl3,CeCu6
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